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De Keurmeesters van Veenendaal 
Marleen Boerjan 
Kenmerkend voor de Veenendaalse zwermbijen- 
markt is de keuring van bijenvolken. Een gebeurtenis 
die in het verleden veel meer voeten in de aarde had 
dan nu. Toen werden er nog honderden zwermen, 
meestal, in korven aangevoerd. Terwijl de verkochte 
volken in die tijd meestal direct naar de heide werden 
gebracht voor de typische heidehoning, worden 
tegenwoordig de volken verhandeld aan imkers die 
hun stal uit willen breiden en voor de bestuiving. 
Als je nu, anno 2005, op het marktterrein een groep 
mensen ziet die zich langzaam verplaatsen dan weet je 
234 dat de keuring in volle gang is. De groep bestaat uit 
- marktbezoekers die het werk van de keurmeesters 
nauwgezet en geïnteresseerd volgen (foto 1). 
De jury bestaande uit de heren Oskam (voorzitter), van 
Kessel en van Engelenburg lopen over de markt en 
beoordelen de aangeboden volken op het uiterlijk van 
korf of kast. Het bijenvolk zelf moet een harmonisch 
geheel uitstralen, wat zeggen wil dat het volk op 
mooie lichte raten zit met daarin alle stadia van broed 
onder een mooie krans van stuifmeel en honing. Dat 
een winnend bijenvolk uit zachtaardige bijen bestaat 
spreekt voor zich. Een volk dat vlak voor de keuring is 
gemaakt door vereniging van twee volken valt bij de 
jury zo door de mand: het is nog geen geheel. 
In totaal heeft de jury dit jaar 40 kasten van 4 imkers 
en 10 korven van 2 imkers gekeurd. De oorkonde voor 
de mooiste korf (voorplaat) is gewonnen door dhr Rijken 
uit Epe. De heer Rijken had 6 korven met daarin een 
zwerm voor de keuring aangeboden. Dankzij de 
bekwaamheid van de bijen en het vakkundig spijlen 
van de korven door de imker zag de ratenbouw er 
prachtig uit (foto 2). 
Een zwerm in een korf is eigenlijk een prachtig gezicht. 
Zijn er niet meer dan 2 imkers die volken in korven 
aan kunnen bieden, vraag je dan af. Dit waarschijnlijk 
alles te maken met het feit dat het zo lastig imkeren is 
met korven. 
Net als vorig jaar heeft de jury ook dit jaar de prijs 
voor de beste bijenstal niet uitgereikt. Een bijenstal is 
het totaal van alle volken die één imker aanbiedt. 
Geen enkele stal voldeed aan de kwaliteitscriteria van 
zowel kastmateriaal als volk Veel volken zaten op oude 
donkere raten en de hoeveelheid voer was gering. 
De zwermbijenmarkt van Veenendaal bestaat al honderd 
jaar de sfeer is nog steeds genoeglijk en daarom zeker 
een bezoek waard, ook al weet ik zeker dat er nu een 
andere type imker op loopt. 
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Link Kinderen volgen de handelingen van de keurmeesters nauwgezet. Middenboven: Dit is vakwerk van imme en imker. 
Middenenk Onrsg.hatige ratenbouw: ûeze korf was niet voor de keuring aangeboden maar zou ook zeker niet in de prijzen 
zijn gewikn. Recht*. De winnaar Henk Rijken uit Epe met op de achfwrgrond Kees van Holland en de burgemeester van 
Veenendaal dhr. T. Elzenga. Foto's: Rita van Biesbergen, Mugmedia Wageningen. 
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